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ALKULAUSE 
Ympäristöhallinnon rakentamishankkeiden kustannusarvioiden ja tuotanto-ohjelmien 
laadinnassa tarvitaan ajankohtaista kustannustietoutta. Tätä tarkoitusta varten aloitettiin 
toteutettujen hankkeiden loppuselvityksiin perustuva yksikkökustannustiedoston ko-
koaminen ja ensimmäinen tiedosto valmistui vuonna 1989. Sitä on tarkistettu vuosina 
1992 ja 1995. Vuonna 1998 laadittu yksikkökustannustiedosto on tehty vuosina 1995-
97 päättyneiden hankkeiden loppuselvitysten perusteella. Tiedoston yksittäisten tietojen 
käyttö ei ole tarkoituksenmukaista, koska nimikekohtaiseen kustannukseen vaikuttavat 
monet satunnaiset muuttujat ja olosuhdetekijät ja virheiden toisiansa kumoava ominai-
suus häviää. Tiedoston yksikkökustannukset on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 
Yksikkökustannustiedoston tarkastus tehdään suhdannekehityksestä riippuen 2-3 vuo-
den väliajoin. Välivuosina yksikkökustannusten tiedot muutetaan maarakennuskustan-
nusindeksien avulla. 
Tiedoston ovat laatineet Suomen ympäristökeskuksen pyynnöstä Teknillisen korkea-
koulun rakentamistalouden laboratoriosta prof. Jouko Kankainen ja tutkija Juha-Matti 
Junnonen. 
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1 YKSIKKÖKUSTANNUSTIEDOSTON TARVE JA TAVOITE 
Maa- ja vesirakennushankkeiden suunnittelussa, rakennuttamisessa ja rakentamisessa 
ongelmana on ollut kustannustietojen puute. Suunnitteluvaiheessa ei useinkaan ole 
käytettävissä sellaisia tietoja, jotka mandollistaisivat perinteisen yksityiskohtaiseen kus-
tannusarviomenettelyyn perustuvan arvioinnin. Suunnittelun yhteydessä kuitenkin mää-
räytyvät keskeiset hankkeen taloudellisuuteen liittyvät asiat. Jotta suunnitelmat olisivat 
taloudellisia, on tunnettava erilaisten suunnittelupäätösten taloudelliset vaikutukset. 
Ympäristöhallinnon yksikkökustannustiedosto jakautuu 
• rakennusosatiedostoon ja 
• viitehanketiedostoon. 
Rakennusosatiedosto soveltuu käytettäväksi suunnitelmien taloudellisessa ohjauksessa ja 
eri suunnitelmaluonnosten vertailussa sekä urakkatarjousten arvostelussa. Yksikkökus-
tannustiedosto soveltuu huonosti hankkeisiin, joissa on vain muutamia nimikkeitä, tällöin 
kustannusten arvioinnissa on myös suunnitteluvaiheessa käytettävä REA-menetelmää 
vaikka suunnitelmat eivät olisi valmiita. Määrät arvioidaan suunnitteluluonnosten avulla. 
Viitehanketiedosto soveltuu tehtäessä alustavia hankebudjetteja toiminta- ja taloussuun-
nitelmia sekä tuotanto-ohjelmia. Viitetiedoston käyttö edellyttää vuodenaikojen ja hank-
keen suunnitellun keston huomioon ottamista laskelmissa. Tällöin tarvitaan ainakin suu-
ruusluokaltaan oikeantasoista kustannustietoa. Lisäksi alueellisten ympäristökeskusten ra-
kentamisen laatupolitiikat korostavat hankkeen ympäristövaikutusten minimointia jolloin 
ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetään viitetiedostoa. 
2 TIEDOSTON LAADINTA JA KUSTANNUSTEN SISÄLTÖ 
Kustannustiedosto on laadittu ympäristöhallinnon käyttöön. Tiedoston käyttöön liittyy 
tämän vuoksi eräitä käyttörajoituksia: 
• tiedosto on kustannussisältönsä osalta ympäristöhallinnon käytännön mukainen 
• työssä tarvittavat tarveaineet kuten louhinnassa tarvittavat räjähdysaineet ja mittaustöi-
den puutavara ovat mukana kustannuksissa 
• tiedoston kustannustaso on vuokrakoneita, konevalintoja ja työvoiman käyttötapoja 
(työllistämisvelvoite) käytettäessä ympäristöhallinnon tuotannon mukainen 
• tiedostossa on käytetty ympäristöhallinnon rakentamisen nimikkeistöä. (Rakkola Vesa: 
Ympäristöhallinnossa käytettävä rakentamisen nimikkeistö ja rakennusosien mittaus-
perusteet; Suomen ympäristökeskuksen moniste nro 102; Helsinki 1997) 
Ympäristöhallinnon yksikkökustannustiedosto perustuu laajaan toteutuneeseen hankeai-
neistoon ja tiedosto on tehty laskennallis-empiirisellä tutkimusmenetelmällä. Eri muuttu-
jien vaikutukset on määrätty laskennallisesti ympäristöhallinnon työsaavutustiedoston 
avulla ja saadut yksikkökustannukset on testattu kaikkiaan 229 hankkeella, jotka ovat 
päättyneet vuosina 1995-97. Hankkeiden kustannus- ja määrätiedot on saatu loppuselvi-
tyksistä. 
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Tiedosto on testattu erikseen tärkeimpien nimikkeiden ja koko hankkeen osalta. Testatut 
nimikkeet ovat: 
- 	puuston poisto 
- 	kaivu- ja täyttötyöt 
- 	kallioleikkaukset 
- 	viimeistely 
- 	viemäreidenja vesijohtojen asennus 
- 	betonirengaskaivot 
- 	betoni- ja muovirummut 
Lisäksi tiedoston laadinnassa on käytetty hyväksi ympäristöhallinnon rakentamistoimin-
nan yksikkökustannustiedostoja vuosilta 1992 ja 1995. 
Koko hankkeen ja nimikkeiden osalta tiedosto antaa keskimäärin oikean käypää toteutusta 
vastaavan tason. Koko tiedoston osalta hankkeiden keskihajonta on ± 1,5 %, mutta yk-
sittäisten hankkeiden poikkeama on suurimmillaan +34...-25 %. 
Kustannustiedosto vastaa ympäristöhallinnon kustannussisältöjä. Työvoiman palkkakus-
tannukset eivät sisällä työntekijöiden laskennallisia eläkkeitä eikä matka- ja päivärahoja. 
Työnjohdon kustannukset ovat käyttö- ja yhteiskustannuksissa, joten niiden huomioonot-
taminen voidaan tehdä tapauskohtaisesti. Käyttö- ja yhteiskustannukset on laskettu toteu-
tuneiden hankkeiden tiedoista ja ovat siten hankkeiden loppuselvitysten mukaisia. 
3 TIEDOSTOSSA ESITETYT TIEDOT 
Yksikkökustannustiedosto sisältää seuraavat tiedot: 
rakennusosanumero ja nimike 
nimikkeen yksikkö 
yksikkökustannus, muuttujien kuvaus sekä vuodenajan vaikutus. 
Tiedostossa on käytetty ympäristöhallinnossa käytössä olevaa rakentamisen nimikkeistöä 
(Rakkola Vesa: Ympäristöhallinnossa käytettävä rakentamisen nimikkeistö ja rakennus-
osien mittausperusteet; Suomen Ympäristökeskuksen moniste nro. 102; Helsinki 1997). 
Nimikkeistön sisällä on tehty lisäerittelyjä ja lisäerittelyt ovat nimikkeistön mukaiset, ku-
ten kuljetusetäisyys, paalupituus, työsisältö, massapoistuma, putkien ja renkaiden mitat 
jne. 
Yksikkökustannukset on esitetty erikseen talvi- ja kesäolosuhteille ja vuodenajan vaikutus 
on määrätty laskennallisesti työsaavutustiedoston avulla. 
Yksikkökustannukset on esitetty olosuhteiden mukaisesti ryhmiteltynä. Käytetty olosuh-
deryhmittely on nimikkeittäin vaihteleva ja usein nimikkeen lisäerittelyn mukainen. 
Yksikkökustannustiedoston kustannustasona on käytetty 1/1998, jolloin maarakennusin-
deksin (MAKU 1990) pisteluku oli 108,3. 
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4 YKSIKKÖKUSTANNUSTIETOJEN KÄYTTÖ 
Yksikkökustannustiedosto on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisuutena standardikus-
tannuslaskennan mukaisesti. Yksittäisen nimikkeen satunnainen käyttö ei ole tarkoi-
tuksenmukaista, koska nimikekohtaiseen kustannukseen vaikuttavat monet satunnaiset 
muuttujat ja olosuhdetekijät jolloin virheiden toisiansa kumoava ominaisuus häviää. Sen 
sijaan koko hankkeen kustannusten suuruus on ennustettavissa hyvin, kun määrätiedoissa 
ei ole oleellisia suuruusluokkavirheitä. Testaus on toteutuneisiin määriin perustuva ja tes-
tauksen mukainen tarkkuus edellyttää luotettavaa määrämittausta ja useiden (vähintään 
5-7) erilaisten rakennusosien tekemistä. Rakennusosien lukumäärän kasvaessa tiedoston 
luotettavuus lisääntyy. 
Yksikkökustannustiedoston käyttö edellyttää minimissään 
- 	hankkeen kokonaislaaj uuden ja 
- 	rakennusosien määrien tuntemista. 
Lisäerittely (kuljetusmatka, paalupituus) ja muuttujia koskevien tietojen puute ei estä tie-
doston käyttöä, mutta huonontaa ennustavuutta, jollei suunnitelmia ohjata sellaisiksi, että 
lopullinen suunnitelma vastaa muuttujien arvoa. Kuljetusetäisyydet tulee aina erikseen ar-
vioida. Keskimääräisenä läjitysmassojen kuljetusetäisyytenä on yleensä 0,5...1,0 km ja so-
ran kuljetusmatkana 2,0.. .4,0 km. 
Kokonaiskustannusten määrittely edellyttää hankkeen keston määritystä käyttäen tavoite-
kestotietoja. Tavoitekesto määritetään käyttämällä ympäristöhallinnon Tuotannon ohjaus-
julkaisua. Vuodenajan kustannusvaikutus voidaan määrittää käyttäen rakennusosien tal-
vi-/kesätietoja tai hinnoittelemalla hanke kesätiedoilla ja lisäämällä vuodenajan kustan-
nusvaikutus Tuotannon ohjaus- julkaisun tietojen avulla. Käyttö- ja yhteiskustannusten 
vuodenajan vaikutus saadaan pidentyneen keston avulla. 
5 VIITETIEDOT 
Viitetietojen määrätiedot ovat Maa- ja vesirakennushankkeen ajoitusmallin mukaisia ja 
hintatiedot ovat tämän yksikkökustannustiedoston mukaisia. 
Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat laskettu siten, että viemäri- ja vesijohtohankkeilla 
työmaan päällikkö on koko ajan työmaalla ja perkaushankkeiden osalta työmaan päällikkö 
on samanaikaisesti johdettavanaan kolme perkaushanketta. 
TIEDOSTO A 
RAKENNUSOSAHINNASTO 
(ilman materiaalikustannuksia) 
kustannustaso 1/1998 
maarakennusindeksi 108,3 
0 
mk/yks. 
Kesä Talvi 
100 OLEVAT RAKENTEET 
110 Puusto ja muu kasvillisuus 
1 1 1 Hyötypuun hakkuu m 2 6,7 7,7 
112 Vesakon poisto ja kasaus pientareelle m2 
harva 0,6 0,9 
puolitiheä 1,1 2,2 
tiheä 1,8 3,6 
113 Vesakon poisto ojista m2 
harva 1,1 1,3 
puolitiheä 2,2 2,5 
tiheä 3,4 3,9 
120 Rakennukset ja rakenteet sekä muut purut ja siirrot 
121 Ladon tms. purku kpl 1570 
122 Säästöpadon purku kpl 4800 
123 Uittorännien purku m 160 
125 Puhelin- ja sähkölinjan purku m 83 100 
126 Puhelin- ja sähkölinjan siirto m 170 190 
127 Kaiteen, aidan purku m 21 
128 Rummun purku m 47 
130 Putkijohtojen purku ja siirto 
131 Putkijohtojen purku m 32 
150 Raivaus 
151 Pintamaan poisto m 2tr 
Kivettömät maat 1 1,4 
Vähänkiviset maat 1,9 2,3 
Kiviset maat 3,8 6,8 
Lumen ja jään poisto m2tr 1 
152 Mullan poisto ja välivarastointi m2tr 3,7 
159 Muut raivaukset 
Vanhan kestopäällysteen poisto m2tr 13 
160 Penkereiden alitukset m 
Alitusmatka < 50 m 530 820 
Alitusmatka 50... 100 m 730 840 
Alitusmatka > 100 m 830 1200 
10 
m k/y ks. 
Kesä 	Talvi 
180 Vesikasvillisuuden poisto 	 ha 4260 1550 
190 Valmiiden rakennusosien kunnossapito ja huolto 
191 Salaojien korjaus 	 m 110 
200 LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA KUIVATUSRAKENTEET 
210 Maaleikkaus 
211 Maaleikkaus, puhtaat massat penkereisiin 
ja täyttöihin (ilman kuljetusta) 	 m3ktr 
helppo (E,H,K,löyhä Ml) 10 15 
keskivaikea (M1-M2) 15 18 
vaikea (M3) 18 20 
212 Maaleikkaus, puhtaat massat läjitykseen tai 
kaatopaikalle (ilman kuljetusta) 	 m3ktr 
helppo(E,H,K,löyhä Ml) 11 13 
keskivaikea (Ml-M2) 12 14 
vaikea (M3) 13 18 
Kuljetuksen lisähinta 	 m'ktr 
0-1 km 	 8,9 
1-2 km 11 
2-3 km 	 20 
3-4 km 27 
216 Maapinnan muotoilu ja tasaus 	 m2tr 1,6 1,7 
220 Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot 	 m3ktr 
kaivusyvyys <2 m 10 
kaivusyvyys 2-4 m 11 
kaivusyvyys > 4 m 15 
230 Kaivannot, kanaalit, syvennykset ja rakennuskaivannot 
231 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset 	 m3ktr 
massat täyttöön tai rakenteeseen (ilman kuljetusta) 
helppo (E,H,K,löyhä Ml) 4,8 5,2 
keskivaikea (M1-M2) 8,2 9,8 
vaikea (M3) 9,1 l0 
232 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset 	 m3ktr 
massat läjitykseen (ilman kuljetusta) 
helppo (E,H,K,löyhä Ml) 6,4 7,8 
keskivaikea (M1-M2) 7 8,6 
vaikea (M3) 7,8 9,2 
233 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset 
massat vierialueelle 
helppo (E,H,K,löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml -M2) 
vaikea (M3) 
Kuljetuksen lisähinta 
0-1 km 
1-2 km 
234 Kanaalikaivu, massat vierialueelle 
massapoistuma 
0-0.5 m'ktr/m 
0.5-1.5 m'ktr/m 
1.5-3.0 m'ktr/m 
3.0-4.5 m'ktr/m 
4.5-6.0 m'ktr/m 
6.0-8.0 m'ktr/m 
240 Avo-ojat 
242 Avo-ojat, massojen levitys vierialueelle 
massapoistuma 
0-0.5 m'ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml)  
keskivaikea (Ml-M2) 
vaikea (M3) 
0.5-1.5 m3ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml-M2) 
vaikea (M3) 
1.5-3.0 m'ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml-M2) 
vaikea (M3) 
3.0-4.5 m'ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml -M2) 
vaikea (M3) 
4.5-6.0 m'ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml)  
keskivaikea (M 1-M2) 
vaikea (M3) 
6.0-8.0 m3ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml -M2) 
vaikea (M3) 
8.0-12.0 m'ktr/m 
helppo (E,H,K, löyhä Ml)  
keskivaikea (Ml-M2) 
vaikea (M3) 
mktr 
m3ktr 
i 
m 
mk/yks. 
Kesä 	Talvi 
2,6 	3,3 
5,2 	5,3 
7,2 11 
6,5 
11 
2,7 	4,8 
6,9 	8,2 
10 	14 
21 	23 
26 	34 
36 	42 
5,7 	8,7 
6,1 9,3 
6,6 	10 
7,5 	11 
8,8 13 
11 	14 
8,1 	13 
13 19 
17 	24 
12 	20 
19 28 
25 	32 
19 	21 
24 34 
30 	43 
24 	37 
30 44 
36 	53 
32 	49 
41 60 
51 	67 
12 
m k/yks. 
Kesä Talvi 
250 Avouomat 
254 Lasku- ja kokoojaoja m3ktr 3,4 18 
255 Eristysoja m3ktr 5,2 5,8 
260 Vedenalainen kaivu, kuljetus ja vastaanotto 
261 Kaivu rannalta m3ktr 8,4 15 
262 Kaivu lautalta m3ktr 23 
263 Kaivu jäältä m3ktr 18 
264 Imuruoppaus m3ktr 16 
265 Jään vahvistaminen m2 0,9 
280 Työnaikainen kaivannon tuenta 
Lyöty pontti m 
1.5-2 m 730 810 
2.5-4 m 1100 1100 
>4m 2100 2200 
Siirrettävä seinämä m 70 
300 KALLIORAKENTEET 
310 Kallioleikkaukset 
311 Kallioleikkaus, louhe penkereeseen 
ja rakenteisiin m'ktr 
rintaus 2-3 m 91 
rintaus lm 170 
rintaus 0.5 m 270 
316 Kivien käsittely kpl 210 
330 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset kalliossa m3ktr 
rintaus 2-3 m 64 
rintaus 1 m 120 
rintaus 0.5 m 200 
340 Avo-ojat kalliossa (ilman kuljetusta) m'ktr 
rintaus 2-3 m 70 
rintaus lm 160 
rintaus 0.5 m 220 
360 Vedenalainen louhinta 	 m3ktr 
rintaus 2-3 m 	 130 
rintaus lm 230 
rintaus 0.5 m 	 320 
m k/y ks. 
Kesä 	Talvi 
13 
400 PENGER- JA KERROSRAKENTEET 
410 Maapenkereet ja padot 
411 Tie-. ym.penkereet m'rtr 
helppo (E,H,K, löyhä Ml) 
keskivaikea (Ml-M2) 
vaikea (M3) 
430 Täytöt 
431 Alueiden täytöt m3rtr 
432 Kanaalien täytöt 
Täyttö kaivumailla m3rtd 
Alkutäyttö m3rtr 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
Lopputäyttö m3rtr 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
440 Suodatin-, eristys- ja jakavat- ja tiivistyskerrokset 
441 Suodatin- ja kuivatuskerrokset (ilman 
kuljetusta ja materiaalia) m3rtr 
60 cm 
40 cm 
20 cm 
442 Tiivistys- ja eristyskerrokset (ilman 
kuljetustaja materiaalia) m3rtr 
60 cm 
40 cm 
20 cm 
443 Jakavat- ja suojakerrokset (ilman 
kuljetusta ja materiaalia) m3rtr 
60 cm 
40 cm 
20 cm 
Kuljetus m3rtr 
1-2 km 
2-3 km 
3-4 km 
4-5 km 
5-6 km 
6-7 km 
445 Erikoisratkaisut, suodatinkankaat 
levitys ja materiaali m2tr 
446 Erikoisratkaisut, bentoniittieristys 
Bentoniittimatto m2tr 
10 
24 
33 
12 
	
28 
3,5 
	
4.1 
38 
	
41 
57 75 
12 
	
18 
19 28 
11 
	
15 
15 19 
20 
	
24 
11 
	
15 
14 19 
25 
	
29 
12 
17 
24 
12. 
17 
22 
25 
27 
30 
17 
20 
31 
54 
14 
mk/yks. 
Kesä 	Talvi 
450 Sitomattomat kantavat ja kulutuskerrokset m'rtr 
60 cm 16 
40 cm 20 
20 cm 35 
460 Vedenalaiset pengerrykset, täytöt ja pohjapadot 
Pohjapato m3rtr 78 
480 Työpato m'rtr 17 
500 PINTARAKENTEET JA VIIMEISTELYT 
510 Sidotut kantavat kerrokset m 2tr 
bitumisora 120 k21m2 38 
520 Bitumisilla sideaineilla sidotut kulutuskerrokset m2tr 
AB 120 ka/m2 40 
Ös 80 ktr/mz 17 
530 Sorapinta m2tr 20 
540 Kovat pintarakenteet m 2tr 
541 Soraverhous ilman materiaalia 9,8 
materiaali paikalle tuotuna 
kuljetusetäisyys 2-3 km 24 
kuljetusetäisyys 3-5 km 38 
kuljetusetäisyys > 5 km 50 
545 Kiveys m2tr 23 
547 Kiviheitokeverhous m3ktr 44 
560 Viherrakenteet 
561 Kasvualustat 
Työalueelta kerätystä humusmaasta m-  4,1 
Lannoittamaton turvealusta m-  16 
562 Nurmiverhoukset m-  10 
564 Istutukset kpl 
pensaat 200 
puut 450 
m k/yks. 
Kesä 	Talvi 
15 
570 Reunatuet, kourut ja portaat 
571 Reunakivien uudelleen asennus 
betoniset 
luonnonkiviset 
572 Reunakivet uudesta materiaalista 
betoniset 
luonnonkiviset 
573 Rinneportaat (betoni) 
580 Tasaukset ja siistimistyöt 
581 Viemärit, vesijohdotja ojat 
leveys <5 m 
leveys 5-15 m 
leveys 15-25 m 
leveys > 25 m 
582 Alueet 
600 PERUSTUKSET JA PUTKIRAKENTEET 
610 Paalutukset 
611 Puupaalut5" 
pituus 3 - 9 m 
määrät> 1000 m 
määrät 500 - 1000 m 
määrät < 500 m 
pituus 10- 12 m 
määrät> 1000 m 
määrät 500 - 1000 m 
määrät < 500 m 
611 Puupaalut 6" 
pituus 3 - 9 m 
määrät> 1000 m 
määrät 500 - 1000 m 
määrät < 500 m 
pituus 10 - 12m 
määrät> 1000 m 
määrät 500 - 1000 m 
määrät < 500 m 
m 
z 
mtr 
m 
m 
m 
m 
45 
69 
63 
322 
1500 
	
2 	2,2 
6,9 	4,4 
11 16 
15 	26 
2.1 	1.8 
68 
88 
99 
88 
100 
110 
m 
78 
99 
110 
99 
110 
120 
16 
m k/yks. 
	
Kesä 	Talvi 
612 Teräsbetonipaalut 	 m 
pituus 3 - 9 m 
määrät> 1000 m 	 170 
määrät 500 - 1000 m 	 180 
määrät < 500 m 	 200 
pituus 10 - 12 m 
määrät> 1000 m 	 180 
määrät 500 - 1000 m 	 190 
määrät < 500 m 	 200 
pituus 13 - 15 m 
määrät> 1000 m 190 
määrät 500 - 1000 m 210 
määrät < 500 m 230 
kalliokärki kpl 700 
kärki kpl 53 
tasakatkaisu kpl 63 
618 Paaluhatut kpl 500 
620 Maapohjan vahvistaminen 
624 Pintastabilointi kalkilla m2tr 0,3 
630 Perustukset ja tukiseinät 
632 Teräsbetonilaatat m2tr 470 
633 Sora- ja sepeliarinat m3ktr 
paksuus 20 cm 51 	57 
paksuus 40 cm 63 77 
paksuus 60 cm 75 	98 
636 Teräslevyarina m2tr 63 
640 Kallion tiivistäminen ja lujittaminen 
641 Pulttauksetja ankkuroinnit 
Betoniankkurit kpl 660 
642 Injektoinnit kg (inj.aine) 3,1 
Kallion poraus injektointia varten reikä-m 31 
10 
12 
12 
19 
23 
23 
46 
63 
63 
57 
75 
69 
34 
47 
63 
57 
160 
300 
210 
380 
750 
350 
630 
1100 
550 
1000 
11 
14 
16 
22 
29 
25 
62 
75 
69 
63 
86 
81 
m k/yks. 
Kesä 	Talvi 
17 
650 Vesihuollon putket 
654 Jätevesiviemärit, betonista 	 m 
Asennustyö 
halk. 300 - 400 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
halk. 500 - 600 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
Materiaali 
halk. 300 mm 
halk. 400 mm 
halk. 500 mm 
halk. 600 mm 
655 Jätevesiviemärit, muoviputkesta 	 m 
Asennustyö 
halk. 100 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
halk. 200 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
halk. 300 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
halk. > 400 mm 
tukematon 2-3 m 
tukematon > 3 m 
tuettu kaivanto 
Materiaali m 
halk. 100 mm 
materiaalin laatu SFS 2336. 2337 
materiaalin laatu SFS 4231. 4232 
halk. 200 mm 
materiaalin laatu SFS 2336. 2337 
materiaalin laatu SFS 4231. 4232 
halk. 300 mm 
materiaalin laatu SFS 2336. 2337 
materiaalin laatu SFS 4231. 4232 
halk. 400 mm 
materiaalin laatu SFS 2336. 2337 
materiaalin laatu SFS 4231. 4232 
halk. 500 mm 
materiaalin laatu SFS 2336. 2337 
56 	82 
86 89 
87 	94 
86 	98 
110 130 
150 	150 
180 
250 
320 
410 
iI 
m k/yks. 
Kesä 	Talvi 
658 Vesijohdot, muoviputkesta 	 m 
halk. 100 mm 
tukematon kaivanto 	 13 	18 
tuettu kaivanto 	 19 22 
halk. 200 mm 
tukematon kaivanto 24 34 
tuettu kaivanto 34 41 
halk. 300 mm 
tukematon kaivanto 75 92 
tuettu kaivanto 97 130 
660 Kaivot ja putkivarusteet 
663 Rengaskaivot, betonista kpl 
kaivu, asennus ja täyttö ilman materiaalia 
halk. 800 -1000 m 
1.5-2.5m 2100 2200 
2.5 - 4.0 m 3200 3700 
> 4.0 m 3700 4600 
halk. 1200 - 1500 mm 
1.5 - 2.5 m 2600 3200 
2.5 - 4.0 m 3500 4300 
> 4.O m 5100 6100 
materiaali 
halk. 800 mm 450 
halk. 1000 mm 570 
halk. 1200 mm 630 
halk. 1400 mm 1000 
663 RenQaskaivot, muovista kpl 
tarkastatuskaivot 330 
asennus ilman materiaalia 1300 
materiaali 
2 m/halk. 400 mm 2000 
2 m/halk. 600 mm 3200 
664 Putkistojen varusteet kpl 260 
sulkuventtiilit 
halk. 100 mm 3200 
halk. 200 mm 5700 
halk. 300 mm 10800 
sulkuventtiilien merkintä kpl 270 
666 Kulmatuet kpl 2200 
667 Putken upotus ja painot m 140 
Lii 
630 
1100 
200 
260 
420 
530 
810 
750 
1200 
m 
m k/yks. 
Kesä 	Talvi 
19 
670 Rummut 
671 Betonirummut 
(kaivu, asennus ja täyttö ilman materiaalia) 
halk. 400 mm 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
halk. 600 mm 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
halk. 800 mm 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
halk. 1000 mm 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
halk. 1200 mm 
ilman tiivistystä 
tiivistettynä 
materiaalit 
halk. 400 mm 
halk. 600 mm 
halk. 800 mm 
halk. 1000 mm 
halk. 1200 mm 
672 Muovirummut 
(kaivu, asennus ja täyttö ilman materiaalia) 
halk. 200 mm 
halk. 400 mm 
balk. 600 mm 
materiaalit 
halk. 200 mm 
halk. 400 mm 
halk. 600 mm 
673 Kierresaumarummut 
(kaivu, asennus ja täyttö materiaaleineen) 
halk. 300 mm 
halk. 400 mm 
halk. 600 mm 
halk. 800 mm 
halk. 1000 mm 
balk. 1200 mm 
halk. 1600 mm 
m 
270 	360 
310 	500 
300 	370 
570 	690 
450 	550 
750 	860 
590 	630 
910 	1100 
63 
86 
150 
m 
86 
320 
630 
m 
630 
700 
1100 
1400 
1500 
2000 
2500 
20 
m k/y ks. 
Kesä 	Talvi 
680 Putkiojat ja putkistot (kaivu, asennus ja täyttö) 
681 Putkiojat ja putkistot, betonista m 280 
682 Putkiojatja putkistot, muovista m 32 	34 
683 Putkiojatja putkistot, teräksestä m 470 
684 Putkiojien kaivot kpl 850 
690 Salaojat, salaojakaivot, kaasunpoistoputkistot ja kaasunpoistokaivot 
691 Salaojat m 
(kaivu, asennus ja täyttö materiaaleineen) 
muovi 
halk. 80 mm 35 
halk. 100 mm 53 
halk. 160 mm 100 
halk. 200 mm 130 
halk. 300 mm 220 
tiili 
halk. 80 mm 86 
halk. 100 mm 92 
halk. 160 mm 120 
692 Salaojakaivo kpl 
600 mm 500 
700 SILLAT, VARUSTEET JA ERITYISRAKENTEET 
710 Sillan rakennusosat 
Perkauksen yhteydessä tehtävät 
pienet sillat kpl 4800 
Perkauksen yhteydessä tehtävät 
isot sillat kpl 41000 
720 Suojalaitteet 
721 Kaiteet ja johteet 
Metallikaiteet m 170 
Puukaiteet m 
ilman materiaalia 63 
materiaalit 80 
21 
mk/yks. 
Kesä 	Talvi 
730 Liikenteenohjauslaitteet 
731 Liikennemerkit kpl 700 
732 Opastintaulut kpl 450 
738 Merimerkit kpl 1800 
740 Ulkovarusteet 
Ruokailukatos kpl 9000 
Jätepiste kpl 900 
760 Pumppaamot 
Betonirakenteiset pumppaamot 
materiaaleineen kpl 203000 
Pakettipumppaamot 
materiaaleineen kpl 70000 
Pumppaamon asennus kpl 33000 
770 Padot 
Settipato kpl 4900 
Säännöstelypato kpl 13000 
780 Laituri 
784 Laiturivarusteet kpl 1100 
Veneluiska m2 290 
Laiturin painot kpl 450 
786 Pienet laiturit m2 260 
787 Ponttoonilaituri m 2 1600 
800 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 
810 Virkistysrakentaminen 
811 Liikkumista ohjaavat ja helpottavat rakenteet 
Uoman ylityssillat 	 kpl 	 8800 
Pitkospuut 	 m 210 
830 Jokien kunnostukseen liittyvät rakenteet 
831 Pienet pohjapadot kpl 34000 
832 Pienet kalaportaat kpl 7700 
833 Koskien kiveäminen m2 6,5 
834 Kutusorakot m2 12 
22 
mk/yks. 
Kesä 	Talvi 
900 KÄYTTÖ- JA YHTEISET KUSTANNUKSET 
910 Työmaan hallinto 
911 Työnjohto 	 kk 	 16000 
912 Työmaatoimisto 	 kk 7500 
920 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 
921 Työmaarakennukset 	 kk 	 3800 
927 Työmaatiet 	 m 20 
930 Työmaan huolto 	 kk 	 8500 
940 Käyttöaineet ja energia 	 kk 	 2500 
950 Työkoneet ja työkalut sekä tarvikkeet 	 kk 	 2500 
960 Mittaukset ja laadunvalvonta 	 kk 	 8300 
Mittaus ja paalutus 	 m 	 3,9 
980 Työmaa-asema 	 kk 	 4400 
TIEDOSTO B 
VIITETIEDOT 
kustannustaso 1/1998 
maarakennusindeksi 108,3 
Li 
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VIEMARIHANKE (viettoviemäri) 
- lcustannustaso 1/1998 
- ilman materiaalikustannuksia 
suorite yksikkö määrät (m)  
normaali- normaalia normaalia 
hanke halvempi kallimpi 
hanke hanke 
poistuma m3ktr 3.5 - 5.0 2.5 - 3.5 5.0 - 10.0 
louhittava 
määrä m3ktr 0.1 - 0.2 alle 0.1 0.2 - 0.4 
raivaus m2 3.5 -5.0 1.5 -3.0 5.0- 10.0 
viimeistely m2 5.0 - 7.5 3.0 - 5.0 7.5 - 10.0 
kaivoja kpl/km 3 - 5 alle 3 5 -10 
kesto ilman lohko- 
ajattelua tv/km 12 9 30 
työkohdekustannukset 
ilman materiaalia mk/km 125 000 80 000 250 000 
käyttö- ja yhteis- 
kustannukset mk/km 26 000 19 000 64 000 
--------------------------------- 
Yhteensä 
------------------------- --------------------- ---------------------- ---------------------- 
kustannukset 
ilman materiaalia 151 000 99 000 314 000 
Kustannuskorjaukset 
- suunnitelmissa olevat erityisratkaisut on otettava erikseen huomioon; erityisratkaisuja 
ovat stabiloinnit, vesistöjen alitukset, paalutukset, isot tuentamäärät, pohjaveden 
pinnan alennukset jne. 
- työnjohto paikalla hankkeen ajan 
- vuodenaikakorjaus seuraavan taulukon mukaisesti: 
Työkohdekustannusten kasvu prosentteina talven johdosta 
alue mar jou tam hel maal huh tou MVR-talvi 
keskim/kk 
I 2 2 2 - - 2 
II - 2 5 5 5 2 - 4 
III - 2 5 8 8 5 2 5 
IV 2 5 8 12 10 5 2 8 
V 3 8 12 15 15 10 5 10 
Käyttö- ja yhteiskustannusten kasvu-% kesto nmuutoksen vaikutuksesta 
alue pakkasrajat °C 
-15 -20 -25 
I 0 10 20 
II 10 20 30 
III 15 25 35 
IV 25 30 45 
V 30 45 60 
Alueet vanhan lääninjaon mukaan 
w 
Ahvenanmaa 
II 	Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääni 
III 	Vaasan, Keski-Suomen, Hämeen, Ky- 
men ja Mikkelin läänit 
IV 	Oulun, Kuopion ja Pohjois-Karjalan 
läänit 
V 	Lapin lääni 
25 
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VESIJOHTOHANKE 
- kustannustaso 1/1998 
- ilman materiaalikustannuksia 
suorite yksikkö määrät (m)  
normaali norm. norm. 
hanke halvempi kalliimpi 
poistuma m3ktr 2.7 - 3.7 alle 2.7 3.7 - 5.0 
louhittava 
määrä m3ktr 0.1 -0.2 alle 0.1 0.2- 0.4 
raivaus m2 2.5 -4.0 1.5 - 2.5 4.0 - 8.0 
viimeistely m2 4.0 - 6.0 2.0 - 4.0 6.0 - 10.0 
kaivotja 
putkivarusteet kpl/km 1,5 1 2- 3 
kesto ilman 
lohkoajat- 
telua tv/km 14 10 18 
työkohdekust- 
tannukset ilman 
materiaalia mk/km 114 000 58 000 209 000 
käyttö- ja yhteis- 
kustannukset mk/km 29 000 21 000 38 000 
Yhteensä 
kustannukset 
ilman materiaalia 143 000 79 000 247 000 
Kustannuskorjaukset 
- suunnitelmissa olevat erityisratkaisut on otettava erikseen huomioon; erityisratkaisuja 
ovat stabilointi, vesistöjen alitukset, paalutukset, isot tuentamäärät, pohjaveden 
pinnan alennukset jne. 
- työnjohto paikalla hankkeen ajan 
- vuodenaikakorjaus seuraavasti: 
Työkohdekustannusten kasvu prosentteina talven johdosta 
alue mar jou tam hel maal huh tou MVR-talvi 
keskim/kk 
I - - 2 2 2 - - 2 
II - 2 5 5 5 2 - 4 
III - 2 5 8 8 5 2 5 
IV 2 5 8 12 10 5 2 8 
V 3 8 12 15 15 10 5 10 
Käyttö- ja yhteiskustannusten kasvu-% kestonmuutoksen vaikutuksesta 
alue oakkasrajat °C 
-15 -20 -25 
I 0 10 20 
lI 10 20 30 
III 15 25 35 
IV 25 30 45 
V 30 45 60 
Alueet vanhan lääninjaon mukaan 
ra 
Ahvenanmaa 
II 	Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääni 
III 	Vaasan, Keski-Suomen, Hämeen, Ky- 
men ja Mikkelin läänit 
IV 	Oulun, Kuopion ja Pohjois-Karjalan 
läänit 
V 	Lapin lääni 
27 
PERKAUSHANKE 
- kustannustaso 1/1998 
- ilman materiaalikustannuksia 
suorite yksikkö määrät (m)  
normaali norm. norm. 
hanke halvempi kalliimpi 
poistuma m3ktr 2.0 - 3.0 alle 2.0 3.0 - 7.0 
louhittava 
määrä m3ktr 0.05 - 0.1 alle 0.05 0.1 - 0.2 
kasvillisuuden 
poisto m2 2.5-3.5 1.5-2.5 3.5-5.0 
rumpuja kpl/km 1,5 1 2 -3 
kalkitus m2 - - 2.0 - 5.0 
kesto ilman 
lohkoajat- 
telua tv/km 9 5 12 
työkohdekust- 
tannukset ilman 
materiaalia mk/km 36 000 30 000 76 000 
käyttö- ja yhteis- 
kustannukset mk/km 19 000 10 000 26 000 
Yhteensä 
kustannukset 
ilman materiaalia 55 000 40 000 102 000 
Kustannuskorjaukset 
- suunnitelmissa olevat erityisratkaisut on otettava erikseen huomioon; erityisratkaisuja 
ovat mm. työpadot ja -uomat,padot, sillat jne. 
- työnjohdolla samanaikaisesti kolme perkaushanketta 
- vuodenaikakorjaus seuraavasti: 
Lopputuote alue mar jou tam hel maat huh tou MVR-talvi 
keskim/kk 
Perkaus-ja I - - 5 5 - - - J 
ojitushanke II - 5 10 15 10 5 - 7 
III - 5 15 15 10 5 - 10 
IV 5 10 20 20 10 5 - 12 
V 5 10 20 25 20 15 10 15 
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